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首届 IZA&DC 青年学者项目参会感想 
 
厦门大学王亚南经济研究院  高 翔* 
 
    今年 10 月我有幸参加了由德国劳动经济研究所(IZA)和美国乔治城大学(Georgetown 











Angrist 教授，巴黎政治学院的 Jean-Marc Robin 教授，纽约大学的 Raquel Fernandez 教授，












① 感谢 WISE 沈凯玲老师提名我竞争这次机会，感谢我的主导师和我参会论文的合作者傅十和老师在各
方面提供的帮助，使我的整个旅程和各方面手续办理都进行地非常顺利。 
② 包括乔治城大学，乔治华盛顿大学，世界银行，美国劳动统计局等。 
③ 这次项目的官方网址是 http://www.iza.org/conference_files/YSP2012/viewProgram?conf_id=2263。 
















来自纽约大学的 Raquel Fernandez 教授认为学术领域都是人为划分的，不必太过在意，
重要的是找到有价值的问题。而来自马里兰大学的 John Ham 教授认为如果发现了一个自己
觉得有意思但是不熟悉的话题应该找有相关经验的研究者合作。 
在与其他参会人员的交流中，大家也相互介绍了各自的研究领域和所在国家的学术环




中有人想尝试毕业后到北美大学找教职。但是 John Ham 教授委婉地说这很难，主要是关系




内容，我们 WISE 的老师也经常强调，只是很多学生平时都没有给予足够的重视。 
由于我是第一次出国，所以除了项目本身之外其他方面也收获也不小。我徒步游览了乔
治城大学、乔治华盛顿大学及周边很多地方，对美国大学的学习生活节奏和当地居民的生活
方式也有了一个初步的表面认识。我也希望更多的同学有更多的机会出国参加学术交流活
动。 
 
